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飯田浩之.. . . . . . 5 
桜井淳平・・・・・・・ 19
津多成輔・ ・ ・ ・ ・ ・ ・31
坂口真康・ ・ ・ ・ ・ ・ ・47
高橋智子・・・・・・ ・59 
新井雅・ ・ ・ ・ ・ ・67 
江角周子・・・・・・ ・87
小山田建太・ ・ ・ ・ ・ 99 








































































調査の対象： X県Y市の市立中学校の 3校の生徒， 3年生 420名
x県の県立高等学校 3校の生徒， 3年生 675名
調査の期間：中学校2校，高等学校 2校； 2015年6月下旬-------7月上旬





























表 1と表 2に回答者の基本属性を示しておく。性別では，全体でみれば男子 (48.7%) 
と女子 (49.7%) がほぼ同数であるが，学校段階に分けると中学校においてやや男子が多
く，高等学校でやや女子が多くなっている。学校段階別では，中学生の割合が 4割 (38.4%), 
高校生の割合が 6割 (61.6%) と，高校生が多くなっている。この傾向は特に女子で顕著
であり，女子の場合，高校生が全体の 3分の 2 (65. 6%) を占めている。もともと有意抽
出であり，対象者の基本属性をもとにしたデータの補正は行っていない。




全体 (N=l, 095) 48 7 49. 7 I 6 
学校段階 I中学生 (N= 420) 53 8 44 5 1 7 
高校生 (N= 675) 45. 5 52 9 1. 6 




全体 (N= 1, 095) 38 4 61 6 0 0 
男子 (N= 533) 42 4 57. 6 0 0 
. 幽— —
性別 女子 (N= 544) 34 4 65 6 0 0 
無回答 (N= 18) 38. 9 61 1 0 0 
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